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 The majority of Xinca people are native Spanish speakers. While few Xinca speak their traditional language, 
they are currently undergoing a cultural revitalization process (Maldonado 2018, May 24; Solis 2018, May 25).  
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